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ПРОСТОЕ ГРУППОВОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В КЛАССЕ ИМПУЛЬСНЫХ
СТРАТЕГИЙ
Получены достаточные условия разрешимости задачи простого группового преследования в классе импульсных
стратегий.
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§ 1. Постановка задачи
В пространстве Rk (k > 2) рассматривается дифференциальная игра Γ n+1 лиц: n пресле-
дователей P1, P2,. . . , Pn и убегающего E [1–5]. Закон движения каждого из преследователей
Pi имеет вид:
x˙i = ui, xi(0) = x
0
i , ‖ui‖ 6 ρ.
Закон движения убегающего E имеет вид:
y˙ = v, y(0) = y0, ‖v‖ 6 σ.
Предполагается, что убегающий E в процессе игры не покидает пределы множества D вида:
D = {z|z ∈ Rk, 〈pi, z〉 6 µi, i = 1, 2, . . . , r}
где p1, p2,. . . , pr — единичные векторы R
k, µ1, µ2,. . . , µr — вещественные числа, такие что
IntD 6= ∅.
§ 2. Преследование в классе импульсных стратегий убегающего
О п р е д е л е н и е 1. Импульсной стратегией E называется отображение Q, ставящее
в соответствие моментам jτ , позициям xi(jτ), y(jτ) точку vj , такую что ‖vj‖ 6 σ, где τ —
некоторое фиксированное число, j = 1, 2, . . .
Условие поимки: xs(τ0) = y(τ0) при некоторых s, τ0.
Т е о р е м а 1. Пусть ρ = στ , n > k и
0 ∈ Int co{z01 , z
0
2 , . . . , z
0
n, p1, . . . , pr}.
Тогда в игре происходит поимка.
§ 3. Преследование в классе импульсных стратегий преследователей
О п р е д е л е н и е 2. Импульсной контрстратегией Gi преследователей Pi называ-
ется отображение, ставящее в соответствие набору
(
jτ, x1(jτ), x2(jτ), . . . , xn(jτ), y(jτ), v(t)
)
,
t ∈ [jτ, (j + 1)τ) точку uij, такую что ‖u
i
j‖ 6 ρ, где τ — некоторое фиксированное число.
Предполагается, что преследователи используют контрстратегии, условие поимки: xs(τ0) =
y(τ0) при некоторых s, τ0.
Т е о р е м а 2. Пусть ρτ = σ, n > k и
0 ∈ Int co{z01 , z
0
2 , . . . , z
0
n, p1, . . . , pr}.
Тогда в игре происходит поимка.
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Simple group pursuit in a class of impulse strategies
The suﬃcient conditions for solvability of simple group pursuit problem in a class of impulse strategies are obtained.
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